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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plani illas.
Orden Ministerial núm.. 393/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la ampliación de la Orden Ministerial número
2.991, de fecha 15 de octubre de 1959 (D. O. nú •
mero 235), en el sentido de aumentar el personal si
guiente:
1. Cabeza de Playa de El Aaiun.
Infantería de Marina.
Tres Tenientes (procedentes de la Escuela Naval
Militar).
Tres Sargentos.
Cuatro Cabos segundos.
Un Soldado de primera.
Veintiséis Soldados de segunda.
Un Teniente.
Intendencia.
Sanidad.
Un Ayudante Técnico .o Sanitario de primera.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 394/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situacio
nes de Buques, vengo en disponer el pase a tercera
situación del destructor antisubmarino Ariete, a par
tir del día 7 de febrero actual, fecha de su entrega
a la Marina por la Empresa Nacional "Bazán".
A pakir de la fecha de su entrega permanecerá en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, durante un período de dos meses, para realizar
las pruebas complementarias que dispone la Orden
Ministerial número 1.842/59 y atender a la correc
ción de averías y defectos que puedan presentarse.
Durante dicho período desarrollará la preparación
para Adiestramiento a Flote, con arreglo a las Ins
trucciones que deberá remitirle el C. I. A. F., y de
penderá jurisdiccionalmente y con carácter transito
río del Capitán General del referido Departamento.
Terminado el período anterior se trasladará a Car
tagena, pasando a depender, por otro período de dos
meses, de la •Agrupación Naval de Instru'cción'para
completar su adiestramiento.
A partir de su incorporación a la Agrupación Na
val de Instrucción dependerá jurisdiccionalmente del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Terminado el período anterior sé integrará en la
31.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos, de
acuerdo con la Previsión- de Distribución de Fuer
zas aprobada por Orden Ministerial número 3.305
de 1959 (D. O. núm. 255).
Madrid, 2 de febrero de 196,1.
ABARZUZA
E
SERVICIO DE PERSONAT
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 395/61. Se dispone
que .el Alférez de Navío D. Santiago Gibert , Cres
po cese en el destructor Almirante Miranda y em
barque en el dragaminas Ebro.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
- A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a'),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 396/61. Nombrado
por Orden Ministerial de 12 de enero último (DIA
io OFICIAL núm. 26) Secretario de la Subsecretaría
de la Marina Mercante el Capitán de Fragata (A)
don Pascual Pery Junquera, se dispone que, a par
tir de dicha fecha, pase a la situación de "al servi
cio de otros Ministerios".
Durante la permanencia en esta situación no per
cibirá con cargo al Presupuesto de Marina más que
premios de diplomas o tiempo servido en buques
submarinos o aviación y pensiones de Cruces que
puedan corresponderle.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 397/61.—Por cumplir
en 15 de agosto próximo la edad reglamentaria para
ello, se dispone que, en la expresada fecha, el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada a Vicente Socorro
Padrón cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 398,/61.—Por cumplir
en 3 de agosto del ario en curso la edad reglamen
taria para ello, se dispone que, en la expresada fecha,
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado" el Alférez de Navío (asimilado ) de la
Reserva Naval Activa, Servicio Radiotelegráfico, don
Antonio Bermúdez Toret, quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 399/61 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Con
tramaestre Mayor de primera al de segunda clon
Saturnino Serantes Iglesias, con antigüedad' del día
31 de enero último y efectos administrativos de 1 del
mes actual.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excinos. Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4(1)/61.—Se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
embarquen en el buque-hidrógrafo Malaspina, con ca
rácter voluntario :
Contramaestre segundo D. Félix Ruiz Lozano.
Sanitario segundo D. Andrés Pérez González.
Hidrógrafo primero D. Antonio Martínez García.
Hidrógrafo segundo D. Sabino Pérez Miras.
Hidrógrafo segundo D. Adolfo Rubio Bur
gos.—(1).
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
(1 ) Este destino se encuentra comi;rendido en el
apartado 'a) del número V del punto 1:3 de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171 ), que complementa el artículo ter
cero de la Orden -Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128), a efectos de la indemnización por
traslado de residencia que pueda corresponder.
Orden Ministerial núm. 401/61. Se dispone
que el Celador primero de Puerto y Pesca D. Angel
Díaz Veiga pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Tenerife.
,
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
•
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 402/61 (D).—Por cum
plir el día 30 de julio próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Condestable Mayor
de primera D. Juan Cano Delgado pase a la situa
ción de -retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
II:x(7.111os. Sres. .. •
ABARZUZA
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 403/61 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
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te Instructor del curso de Apuntadores que Se viene
realizando a bordo del crucero _-119iirante Cervera,
por el período de tiempo comprendido entre el 1 de
enero de 1961 hasta el 31 dé marzo próximo, al Cabo
primero Artillero Juan Vidal Neira.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excinos. Sres. . • •
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
- Oificinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 404/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de
febrero de 1943 (D. 0. núni. 43) y Ordenes Mi
nisteriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nu
mero 1/51), 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282)
y 3 de junio de 1959 (D. O. núm. 126), he resuelto
conceder al personal de Auxiliares de Oficinas, a
extinguir, de la Marina Civil que a continuación se re
laciona los trienios acumulables en el número, ctian
tía anual y fecha de su abono que se indican.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales- dé la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, CGIl arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 1 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZLTZA
Empleos o clases.
Aux. Of. ja Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. Civil.
Aux• Of. M. Civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María Luisa Ramos Escolano... • • .
D a María del Carmen Lostau Román...
D. Angeles Salamero Esteban... ...
D. María del Pilar Fernández de Alarcón
Montojo... ... ... • • •
D. Julián Soutullo Piñón... ... • • . ••• ••• ••• •••
D. Fernando Ros Jimeno...
D. Ramón Requeijo Vizoso...
D. Mariano Sueiro Sueiro...
. • . • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
11.000
9.000
11.000
10.0(X)
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9
11
9
11
10
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Aumento por quinquenios y trienios al Personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 405/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Reglamentación del Trabajo. del
personal civil no funcionario dependiente de Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y Orden
Ministerial de 29 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 2/50, he resuelto conceder al personal con
tratado que figura en la relación anexa los aumen
tos de sueldo por quinquenios y trienios que se
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 febrero
1 marzo
1 marzo
1 marzo
marzo
marzo
abril
abril
. 1
1961
1961
1961
1961'
1961
1961
1961
1961
indican nominalmente en la misma, en las cuan
tías y fechas de su abono que se expresan, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo
que afectan a las cantidades que a partir de di
chas fechas se hubiesen satisfecho. a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se .reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente a tenor del Decreto de 7 de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 35) y Orden Ministerial de 17
de septiembre de 1960 (D. O. núm. 217).
Madrid, 1 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Número 32.
Empleos o clages.•
Ingeniero. ...
Ingeniero. ...
Ingeniero. ...
• • • • • •
• • • • •
•
• .• •
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Moisés Morrondo Nogales (1)...
D. Moisés Morrondo Nogales...
... D. Moisés Morrondo Nogales...
Prof. Titular Ense
señanza Superior. D. Julio López Arias (2)...
Prof. Titular Ense
señanza Superior. D. Julio López Arias...
Prof. Titular Ense
señanza Superior. D. Julio López Arias...
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
1.0 Admtvo.
2.° Admtvo.
Admtvo.
2.° Admtvo.
2.0
Capataz Especialista.
Of. 1.a (Carpintero).
Of. La (Carpintero).
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Pelón Ordinario. ...
Peón Ordinario.
Peón Ordinario.
Peón Ordinario.
Peón
Peón
Peón
Ordinario.
Ordinario.
Ordinario.
Ordenanza...
Ordenanza...
Ordenanza...
Limpiadora...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • ID •
•
•
• • •
. . .
D. Manuel M. López Piñeiro (3)...
Da María del Carmen Pastor Fernández...
D. Joaquín Moreno Arbolí... •••
D. José María Trigo Oyamburu...
• • •
.
. .
• • • • • •
D. Fernando Lozano Pérez...
Manuel Corchado Sánchez...
Rafael Martínez Oliva..:
Teresa Areta Amenabar (4)...
Teresa Areta Xmenabar...
María M. Fernández Vidal (4)...
María M. Fernández Vidal... . . .
Manuela Pidal Rodríguez (4)...
Manuela Pidal Rodríguez... ..
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
María Dolores Coto Castañeda (5)...
Rafael Nodal Castañeda...
Baldomero Santana Gómez... . . .
Cayetano Quecuty Bejarano... ...
Carlos Gallardo Pacheco (6)...
Carlos Gallardo Pacheco... ...
Carlos Gallardo Pacheco...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
. . . • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
Dolores Lamas Serantes (7)••• ••• . . . • • • • • •
.~..11~•~111~1111". .41■100"....."1111111
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.870,00
5.805,00
2.225,16
2.400,00
750,00
3.055,44
98Z,00
867,00
924,00
924,00
795,00
855,00
855,00
648,00
1.296,00
594,00
1.188,00,
594,00
1 188,00
1.152,00
648,00
648,00
648,00
648,00
680,40
1.360,80
666,00
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios de pe
setas 161,25 men
suales cadá uno...
3 quinquenios de pe
setas 161,25 men
suales cada uno...
1 trienio de 185,43
pesetas mensuales.
2 quinquenios de pe
setas 100 mensua
les cada uno... ...
1 quinquenio de 62,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 254,62
pesetas mensuales.
1 trienio de 82,25 pe
setas mensuales...
1 trienio de 72,25 pe
setas mensuales...
1 trienio de 77,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 77,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 66,25 pe
setas mensuales...
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales...
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales...
1 trienio de 54.00 pe
setas mensuales...
2 trienios de pese
tas 54,00 mensua
les...
1 trienio de 49,50 pe
setas mensuales...
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno... ...
,1 trienio de 49,50 pe
1 setas mensuales...
2 trienios de 49,50
pesetas mensuales.
12 trienios de 48,00
pesetas cada uno
mensuale.
1 trienio de 54,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 54,00 pe
setas mensuales...
11 trienio de 54,00 pe
setas mensuales...
1 quinquenio de 54,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 56,70 pe
setas mensuales...
2 trienios de 56,70
pesetas mensuales.
2 trienios de 27,75
pesetas mensuales
I cada uno... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre 1956
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1958.
enero 1961
enero 1953
enero 1958
enero 1961
julio 1959
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1958
enero 1960
enero 1958
enero 1960
enero 1958
enero 1960
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1960
1960
1960 •
1960
1958
1958
1961
enero 1960
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OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del segundo quinquenio es la de 1 de
enero de 1953, cuya concesión se le otorgó por elevación en
la cuantía de los que le reconoció la Orden Ministerial de
26 de junio de 1954, debiendo deducírsele las cantidades per
cibidas por aquella Concesión a partir de 1 de noviembre
de 1956. El tercer quinquenio tiene antigüedad de 1 de ene
ro de 1958, debiendo deducírsele las cantidades percibidas
por dicho concepto por haber sido elevada su cuantía en la
presente concesión de los que se le 'otorgaron por Orden
Ministerial de 6 de abril de 1959 (D. O. núm. 105). El pri
mer trienio que se le concede es el 5 por 100 sobre el suel
do base de 3225,00 pesetas, incrementado en los tres quin
quenios de 161,25 peestas.
(2) La antigüedad del primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1948, y la antigüedad del segundo de igual fecha.
La antigüedad del tercer quinquenio es de 1 de enero de 1958,
y su cuantía es el 5 por 100 del sueldo base de 4.830,00 pe
setas, incrementado en el importe de los tres quinquenios
que se le conceden.
(3) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica en
la parte que afecta al interesado la Orden Ministerial de 21 de
septiembre de 1960 (D. O. núm. 224), en el sentido de que
la antigüedad y efectos administrativos de esta concesión
es la de 1 de julio de 1959 como se expresa.
(4) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de ene
ro de 1937.
(5) El primer trienio le fué concedido por Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 176).
(6) La antigüedad del primer quinquenio es de 1 de ene
ro de 1955, y la antigüedad del primer trienio la de 1 de
enero de 1958.
(7) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica en
la parte que afecta a la interesada la concesión efectuada
por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960 (D. O. nú
mero 152), en el sentido de que la cuantía del trienio re
conocido por el mismo es de 27,75 pesetas mensuales y no
de 30,75 pesetas mensuales como figuraba en dicha conce
sión, debiendo deducírsele las diferencias concedidas por más.
La antigüedad del segundo trienio es de 1 de enero de 1960.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del
Estado núm. 295) y apartado VI de la norma A)
de la Orden por la que se regula el anuncio del con
curso número 33, insertado en el Boleltín Oficial del
Estado número 10 por Orden de 24 de diciembre
de 1960, esta Presidencia del Gobierno dispone que
de modificado el referido concurso número 33 en la
forma siguiente :
El anuncio de las vacantes de Auxiliares de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos que
para las oficinas de Correos de Alcañiz (Teruel), Vi
llacañas (Toledo), Gandía (Valencia) y Sigüerma
(Guadalajara), se publicó en el Boletín Oficial del
Estado número 10, página 509, columna primera,
queda modificado en el sentido de que están dotadas
con los mismos emolumentos que la que les precede,
a excepción de la gratificación de 600 pesetas anua
les por circunstancias especiales, de la que carecen.
El anuncio de una vacante de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos que para
las oficinas de Correos dé Villena (Alicante) se pu
blicó en el Boletín Oficial del Estado número 10, pá
gina 509, columna primera, queda modificado ,en el
sentido de que la expresada vacante es en la Estafeta
y su dotación es la misma que la .que queda fijada
para la de Sigüenza (Guadalajara).
El anuncio de las vacantes de Auxiliares de terce
ra clase ,del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos que
para las Achn.inistraciones de Correos de Badajoz y
Oviedo se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 10, página 509, columna segunda, queda m•
dificado en el sentido de que la dotación que a las
mismas corresponde es la de 9.600 pesetas de sueldo
anual y una gratificación de 600 pesetas anuales por
circunstancias especiales.
El anuncio de nueve plazas de Auxiliar Adminis
trativo que para el Ayuntamiento de Madrid se pu
blicó en el Boletín Oficial del Estado número 10, pá
gina 510, columna segunda, queda modificado en el
sentido de que las vacantes existentes son diez y no
nueve, como se consignaba.
El anuncio de una vacante de Taquimecanógrafo
que para el Hospital Militar de Palma de Mallorca
se publicó en el Boletín Oficial de Estado número 10,
página 512, columna segunda, queda modificado en
el sentido de que la vacante es de Auxiliar Admin:b
trativo y que para su desempeño se requieren cono
cimientos de mecanografía y de contabilidad.
El anuncio de diez plazas de Guardia Urbano que
para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Tu
ledo) se publicó en el Boletín Oficial del Estada nú
mero 10, página 516, columna primera, queda modi
ficado en el sentido de que la talla mínima que debe•
acreditarse es de 1,600 metros.
El anuncio de una vacante de Cabo de la Policía
Municipal que para el Ayuntamiento de Pizarra (Má
laga) se publicó en el Bpletín Oficial del Estado nú
mero 10, página 517, columna primera, queda modi
ficado en el sentido de que la verdadera denomina
ción de0 la plaza es de Cabo Jefe de la Policía Mu
nicipal.
El anuncio de dos plazas de Auxiliar de Arbitrios,
así como el de cuatro de . Guardia Municipal, que
para el Ayuntamiento de Bayona (Pontevedra) se
publicó en el Boletín Oficial del Estado número 10,
página 516, columna primera, queda modificado en
el sentido de que la dotación que al total de dichas
plazas corresponde es la de 8.000 pesetas de sueldo ,
anual y dos pagas extraordinarias y no 10.400 pese
tas, como se hacía constar.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Administra
tivo que para el Ayuntamiento de Luque (Córdoba))
se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 10,
página 511, columna primera, queda modificado en
el sentido de que el • sueldo anual que a la expresada
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plaza corresponde es el de 11.000 pesetas y no de
13.000, como se consignaba.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
N1adrid, 25 de enero de 1961. P. D., S2rafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 1.634.)
EDICTOS
(41)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 37 de 1960, instruido por pérdida del
Carnet de Identidad Militar del Capataz primero
de la Maestranza de la Armada D. Roberto Gar
cía Veiga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fu
cha de 27 de enero de 1961, recaído en dicho expe
diente, se ha declarado nulo y sin valor alguno dicho
Carnet ,de Identidad; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no lo entregue á las
Autoridades de Marina.
Madrid 31 de enero de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
(42)
Don José Manivesa Gómez, Alférez de Navío y Juez
instructor del expediente de hallazgo que se ins
truye por este Juzgado sito en la Subayudantía de
Marina de Erandio,
Hago saber : Que el .día 20 del mes actual fué ha
llado a 75 millas al Norte de Pasajes, por el bou de
Pesca Erandio, un bote salvavidas metálico de las
siguientes dilmOnsiones: eslora, 8 metros ; manga,
2,50, y puntal, 1,14 metros, con capacidad para
30 personas, y que a juzgar por las inscripciones que
tiene en sus costados y pertrechos parece ser de pro
cedencia rusa.
Lo que se hace público para que en el plazo de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
este Edicto, hagan su presentación en ese juzgado
cuantas personas se crean con derecho al objet,-)ha
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_L'amo en EA-anuiu-Diwau, a 1US L1C111la y 1.111 UlaZ)
del mes de enero de mil novecientos «sesenta y uno. --
El Alférez de Navío, juez instructor, José Manivesa
Gómez.
(43)
Don _losé Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés,
Hago saber : Que en ex.pediente administrativo in
coado por pérdida de Nombramiento de Fogonero
habilitado, expedido por la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante el 16 de octubre de 1946, con el nú
mero 8.025, a favor de Etelvino de la Riera Barredo,
ha sido acreditado el extravío del citado documento,
el cual s. declara'nulo y sin nigún valor ni efecto.
Avilés, 25 de enero de 1960.—El Capitán de Fra
gata, José Ramón Suárez y Suárez.
(44)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente instruido por pérdida del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval perteneciente
a Florentino Andrades Corrales,
Hago saber : Que por decreto del Excmo Sr. Sub
secretario de la Marina Civil, de fecha de 19 de ene
ro actual, se declaró nulo y sin valor el documento
aludido ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Algeciras a los treinta y un días de ene
ro de mil novecientos sesenta y uno.—El Capitán,
Juez instructor, Luis Fernández--Ampón Guisánclef.;.
(45)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 863 de 1960, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Ramón Noceda Rama, folio 27 de 1943,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 27 de di
ciembre de 1960, ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad ia
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Muros, 30 ,de enero de 1961.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio Ve Qui fano.
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